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S U M A R I O 
Decreto nüm. 128. — Dictando 
ormas a las que habrán de sur 
jetarse los planes de aplicación 
ejecutados en las fincas interve-
nidas por el Instituto de Refor-
ma Agraria, como rectificación 
prevista en el articulo 2° del 
Decreto nám. 74. 
Orden circular.—Acordando que-
den en vigor, du/ante el mes de 
septiembre, las prescripciones 
del Decreto número 69, relativo 
a los haberes de funcionarios. 
Administración de justicia.—Re^ 
quisit Orias. 
SIDENCIA DE LA JUNTA 
ÜE DEFENSA NACIONAL 
10 ( 
de! 
D e c r e t o n ú m - 1 3 8 . 
^.,4eniendo en cuenta que para 
proseguir los planes de aplica-
ción parcialmente ejecutados en 
las fincas intervenidas por el 
¡ Instituto de Reforma Agraria 
"haría falta que el Estado efec-
tuase un desembolso de gran 
monta, lo cual supondría un sa-
„,crificio económico para el país, 
^ sin (.contrapartida de mejora en 
el aprovechamiento d e P campo,, 
y considerando por otra parte 
que los llamados asentamientos 
e§d ichas fincas se han realizado 
'generalmente a base de campe-
sinos y jornaleros de oficios va-
rios, elegidos de censos amaña-
' dos por entidades declaradas 
contrarias al movimiento nacio-
nal que en estos momentos vi-
vimos, entidades declaradas fue-
ra de la Ley por el decreto nú-
mero ciento ocho; mientras no 
se disponga una nueva organi-
zación de la economía agraria, 
que apoye y resuelva la situa-
ción de los pequeños propieta-
L rios, siguiendo las normas que 
[ípara el establecimiento del sin-
dicalismo estatal han de consti-
tuir la preocupación de es te Go-
bierno o del que le sustituya, se 
estima pertinente introducir en 
dichos planes, como rectifica-
ción prevista en el artículo se-
gundo del Decreto número se-
tenta y cuatro, las variaciones 
que en el presente se disponen. 
Con esa finalidad, como Pre-
sidente de la Junta de Defensa 
Nacional y de acuerdo con la 
misma, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo primero. Las fincas 
que hallándose intervenidas por 
el Instituto de Reforma Agraria 
se encuentren comprendidas en 
el artículo segundo del Decreto 
número setenta y cuatro, y, par-
ticularmente, con la única ex-
cepción que al final de es te ar-
tículo se indica, todas las entre-
gadas por dicho Instituto a los 
llamados asentados , con poste-
rioridad al dieciséis de febrero 
de mi! novecientos treinta y seis, 
se ofrecen con las sa lvedades 
previstas en los artículos siguien-
tes , a la disposición de sus due-
ños, para que puedan explotar-
las en el próximo año agrícola, 
en análoga forma a como venían 
explotándose antes de su prime-
ra ocupación. Se excluyen de 
es te ofrecimiento, las que en 
cualquier época y por sus res-
pectivos propietarios hayan sido 
cedidas en pleno dominio al Ins-
tituto de Reforma Agraria para 
los fines de la expresada r e -
forma. 
Artículo segundo. Cuando las 
fincas ofrecidas fuesen explota-
das anter iormente de una mane-
ra directa por sus correspon-
dientes propietarios, podrán és-
tos optar entre seguir esa misma 
.explotación, arrendar las , ceder-
las en aparcer ía o dejarlas para 
que continúen desarrol lándose 
en ellas los planes de aplicación 
iniciados por el Instituto de Re-
forma Agraria . 
Artículo tercero. C u a n d o l a s 
f incas ofrecidas a sus dueños se 
explotasen a n t e r i o r m e n t e en 
arriendo o aparcería , la acepta-
ción del ofrecimiento lleva apa-
rejada la obligación, con la re-
serva señalada en el artículo 
quinto, de reponer en las mis-
mas a los anteriores arrendata-
rios o aparceros , a no ser que 
voluntar iamente desistan ellos 
del derecho de reposición que 
. indirectamente se les concede. 
Para los efectos de es te ar-
tículo, se consideran nulos los 
subarr iendos anter iormente exis-
tentes , t ransf i r iéndose a los sub-
arrendatar ios los derechos de 
los arrendatar ios . 
Artículo cuarto. La reposi-
ción de los arrendatar ios o apar-
ceros de que hace mérito el ar-
tículo precedente , s e efectuará 
en las mismas condiciones que 
anter iormente tenían señaladas , 
o en las que, de común acuerdo 
con los propietarios, sea perti-
nente establecer , si por cualquier 
circunstancia procediera refor-
marlas. A falta de tal acuerdo, 
resolverán las discrepancias los 
Servicios provinciales de Refor-
CIOS, p 
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ma Agraria, y a falta de . e l l o s 
las Jun ta s provinciales, cabien-
do recurso de revisión de tal 
resolución ante la Sección Agro-
nómica respect iva . 
Artículo quinto. Si los arren-
datarios o aparceros desist ieran 
de su derecho de reposición, los 
propietarios quedan facul tados 
para explotar las f incas de que 
s e trata en la forma que crean 
oportuno, o para dejar las en su 
situación actual, ba jo el pian in-
terventor del Instituto de Refor-
ma Agraria . Podrán hacer uso 
de esta misma facultad en caso 
de desaparición o incapacidad 
de sus anter iores ar rendatar ios 
o aparceros y cuando tales per-
sonas representen un sentimien-
to contrario al actual movimien-
to nacional. Es te último ext remo 
deberá acredi tarse por informe 
concreto del C o m a n d a n t e del 
pues to de la Guardia civil del 
lugar más próximo al de la resi-
dencia habitual de las a ludidas , 
personas , con la consiguiente 
ratificación del Gobernador civil 
respect ivo. 
Artículo sexto. En las f incas 
que, como consecuencia de la 
aplicación de los artículos ante-
r iores , deban prosegui rse los 
planes de aplicación previs tos 
por el Instituto de Reforma Agra-
ria, se procederá con toda ur-
gencia a la confirmación o sus-
titución de los l lamados asenta-
dos, conforme a lo dispuesto en 
el artículo séptimo del Decreto 
número setenta y cuatro, así como 
a formalizar la respect iva comu-
nidad, si no es tuviere constituida. 
Artículo séptimo. Los pro-
pietarios que acepten el ofeci-
miento que se les brinda por el 
p resen te D e c r e t o , formularán 
una relación ordenada , comple-
ta y s implemente enumerat iva , 
de los ganados , máquinas y de-
más elementos de t rabajo que, 
hal lándose al servicio de las fin-
cas afec tadas , no per tenezcan 
personal y exclusivamente a los 
lamados asen tados o a sus fa-
llas respect ivas , así como de las 
mejoras útiles, labores especia-
les, ba rbechos , pa jas y abonos 
adscr i tos a dichas fincas y que 
agronómicamente resulten apro-
vechables para la explotación 
que en las mismas se pre tenda 
desarrol lar . 
Esta relación se formalizará 
con las f i rmas de los propie ta -
rios y de los l lamados asenta-
dos, o de quienes legí t imamente 
puedan representar les , pudién-
dose sustituir, por las de dos 
tes t igos capaces las re fe ren tes a 
los segundos . En la relación s e 
especif icarán el número y pro-
porción, según clases y calida-
des , de cada uno de ios e lemen-
tos enumerados , y se indicarán 
s epa radamen te los que, repre- • 
sen tando t rabajo , productos re-
siduales de la finca y demás ele-
mentos parecidos, sean as igna-
bles a la propiedad ganada de 
los l lamados asen tados . 
A los f ines que se previenen 
en el artículo noveno, deberán 
de ja rse en las f incas, como prue-
ba fehac ien te de la calidad de 
las labores y barbechos efectua-
dos, asi como de las pa jas y 
abonos acumulados las mues t ras , 
medias que, a juicio de las par tes 
in teresadas , se juzguen conve-
nientes para la comprobación ul-
terior de semejan te circunstan-
cia. 
Artículo octavo. Los propie-
tarios de las f incas a fec tadas por 
es te Decte to , deberán m a n i f e s -
tar en el plazo de t iempo que 
media desde la promulgación del 
mismo has ta el dia diez de octu-
bre próximo venidero y an te los 
Servicios o juntas provinciales 
de Reforma Agraria que tengan 
jurisdicción donde las f incas ra-
. diquen, la decisión que, previas 
las opor tunas aver iguaciones y 
ges t iones , adopten f ren te al ofre-
cimiento condicionado que se 
cont iene en los anter iores ar-
tículos. 
La manifestación se hará: 
A). Por simple escrito cuan-
do se t ra te de fincas en las cua-
les se desee la prosecución de 
los planes iniciados por el Insti-
tuto de Reforma Agraria . 
B). Por escrito duplicado en 
el que insertarán la relación es-
pecificada y deb idamente agru-
pada a que se ref iere el artículo 
anterior , .cuandp se t ra te de fin-
cas que se desee liberar de los 
planes in terventores del Institu-
to. de Reforma Agrár ia . 
Los Servicios provinciales de 
Reforma Agraria archivarán los 
escri tos simples y el ejemplar 
primero de los duplicados que 
reciban, acredi tando en el.se.| 
gundo de és tos mediante diligeii| 
cia escrita y f irmada en el mis; 
mo, la circunstancia de habei-
se presen tado , acompañando a 
ejemplar que se archiva. 
Es te segundo ejemplar se es 
t regará a los in teresados , baj 
tándole su mera tenencia, pan 
considerar la finca como provi 
s ionalmente recibida, iniciar a 
ella el régimen de explotaciói 
manifes tado, e impedir a los lia 
mados a sen tados el comienzoi 
continuación de toda faena relaj 
c ionada con la próxima semen) 
tera . 
. La recepción provisional sei 
suficiente para el lanzamienl 
inmediato de las f incas de 
Mamados asen tados . Si éstosi; 
hubieran terminado en ellas la 
f a enas de recolección, se le 
consentirá las ultimen en un pía 
zo no superior a quince días. 
Ejecutarán los lanzamiento 
los j u e c e s municipales de lostá 
minos donde radiquen las fincai 
quienes para es te objeto podrá 
ser requer idos por los propieta 
rios en ello in teresados . Losprí 
Dietarios .de las f incas en que 
layan efectuado los expresada 
lanzamientos cuidarán, bajo 
responsabi l idad, y podrán t 
zar has ta la recepción deíinitii 
de las f incas, el ganado y ek 
mentos de explotación vincufe 
dos a las mismas que perteni 
can al Es tado . 
Articulo noveno . Los propij 
tar ios que en la forma condid 
nada expues ta , deseen disp' 
de sus f incas, vienen obligai 
a pagar el importe valorado 
los e lementos contenidos en 
relación de que se hace méi 
en el artículo sépt imo, impi 
que se determinará teniendo 
cuenta los precios de posi 
ven ta en la localidad o los 
en la misma puedan atribuírsf^;^ 
Para la valoración -metr'' " 
de los e lementos computablesj 
cada finca, se clasificarán éi' 
en dos grupos , comprendí® 
uno de ellos los que en el art 
lo sépt imo se indican como' 
nables a los l lamados asenta] 
y el otro todos los demás, 
valoración consti tuirá el in' 
tario de t raspaso . 
La valoración se prad» 
por los servicios o Juntas pff 
w 
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cíales de Reforma Agrar ia , de 
acuerdo con los propie tar ios . De 
no consegui rse diciio acuerdo , 
los o r g a n i s m o s menc ionados 
mantendrán la valoración que es-
t imen justa y per t inente , pudien-
do los propietar ios recurrir con-
tra ella an te la Sección Agronó-
mica respect iva . 
^Artículo décimo. El pago q u e 
en el artículo anter ior s e declara 
obligatorio para los propie tar ios , 
se realizará por mediación de los 
Servicios o Jun t a s provincia les 
de Reforma Agraria y s e sa t is fa-
• rá -únicamente al Es tado , quien a 
los efec tos de la liquidación pre-
^ , v í s t a en el artículo s iguiente , 
j a b o n a r á en cuenta a los llama-
dos asen tados la par te que, se-
gún lo indicado en el artículo no-
a t s v e n o , les resul te as ignab le . 
El importe de es ta pa r t e asig-
nable a los l lamados asentados^ 
los sat isfarán los propie ta r ios al 
contado, en el momen to que se 
M formalice la en t rega definit iva d e 
^ ^ ; s u s fincas, y el res to pend ien te , 
a ^conveniencia de los mismos , 
^én igual forma que la pa r t e an te-
r i o r , o en el plazo máximo de un 
. ^ a ñ o , a contar de sde la fecha d e 
' ^^ já : referí da en t rega . 
| S ¡ se optara por el p a g o apia-
do, s e apl icará el in te rés del 
cinco por ciento anual , y s e g a -
ra'ntizará deb idamen te el cobro 
dé la cant idad adeudada y el del 
interés que d e v e n g u e . 
El expresado pago , en todo o 
eri par te , y en lo que a f ec t e a 
cada f inca, también podrá reali-
zarse por compensac ión con los 
créditos que los propie ta r ios ten-
gan reconocidos contra el Ins-
tituto de Reforma Agrar ia , por 
motivo exclusivo de la in terven-
ción de és te en la explotación de 
la" finca de que se t ra te . 
i L o s crédi tos contra el Insti tuto 
no podrán c o m p e n s a r s e con el 
^pago relativo a la pa r t e as igna-
f;ble a los l lamados a s e n t a d o s , 
pero podrá cons ide ra r se a e s t e 
efecto, como compensab l e al 
Estado, la suma del ca rgo cont ra 
ellos que f igure en la cuenta d e 
liquidación a que s e con t r ae el 
artículo undécimo, en t an to en 
cuanto dicha suma q u e d e con-
t rarres tada por la par t ida efect i -
va del haber de la exp re sada li-
quidación. 
Artículo undéc imo. Por los 
Serv ic ios o J u n t a s provinc ia les 
de Reforma Agrar ia s e faci l i tará 
a los l l amados a s e n t a d o s vincu-
lados a cada f inca y a los e f ec tos 
de la c o r r e s p o n d i e n t e l iquida-
ción, un ex t rac to d e su cuen ta 
con el Inst i tuto d e Re fo rma Agra-
ria, c a rgándo le s , a d e m á s del im-
p o r t e de los an t ic ipos que t e n g a n 
rec ib idos en metá l ico , la ren ta o 
f racc ión d e ren ta q u e ño hayan 
sa t i s fecho , y a b o n á n d o l e s por 
una pa r t e los r e in t eg ros q u e ha-
yan e fec tuado , y por otra p a r t e 
la can t idad que , d e a c u e r d o con 
lo p reven ido en el ar t ículo no-
v e n o , les sea a s ignab le . 
Si el sa ldo de e s t a cuen ta fue -
ra a d v e r s o a sus t i tu lares , los 
débi tos q n e d e ellos s e der iven 
podrán c a n c e l a r s e por procedi -
mien tos p u r a m e n t e adminis t ra t i -
vos , o r e c l a m e r s e po r los med ios 
ord inar ios uti l izab es pa ra el co-
bro d e d e u d a s . En ca so c o n t r a -
rio s e les en t r ega rá el impor te 
de sus sa ldos , s i e m p r e y cuando 
no hayan in te rven ido por acción 
o inducción en con t ra del movi -
miento sa lvador de E s p a ñ a , re-
p r e s e n t a d o por es ta J u n t a de 
D e f e n s a Nac iona l . Si s e com-
p r o b a s e dicha in te rvenc ión , ex-
t r emo q u e debe rá a c l a r a r s e por 
in forme d e la opo r tuna C o m a n -
dancia de la G u a r d i a civil, el 
E s t a d o , en concep to de conf is-
cación, r e t end rá en benef ic io 
propio las can t idades r e p r e s e n -
t a d a s por d ichos sa ldos . 
Artículo duodéc imo . La en-
t r ega defini t iva d e la f inca a los 
p rop ie ta r ios s e rea l izará con la 
mayor ce ler idad pos ib le por los 
Serv ic ios o J u n t a s provinc ia les 
de Re fo rma Agra r i a , qu ienes 
p rocede rán pa ra ello al l evan ta -
mien to de la c o r r e s p o n d i e n t e 
ac ta . 
En dicha ac ta s e ha rá cons t a r : 
P r imero . Los n o m b r e s , ape -
llidos y condición d e los compa-
rec i en te s . 
S e g u n d o . El n o m b r e , s i tua-
ción, ex tens ión , condición y lin-
de ros de la f inca de que s e t r a t e . 
T e r c e r o . La re fe renc ia al in-
ven ta r io d e t r a s p a s o q u e s e de-
f ine en el ar t ículo n o v e n o d e e s t e 
Dec re to , hac iendo cons ta r las 
s u m a s def in i t ivas de los dos gru-
pos s e ñ a l a d o s en el mismo. 
C u a r t o , La impor tanc ia de 
los crédi tos q u e el p ropie ta r io 
t e n g a r econoc idos con t ra el Ins-
t i tuto de Re fo rma Agra r i a c o m o 
consecuenc ia de la In te rvención 
y ocupac ión de la f inca . 
Qu in to . La suma del c a r g o 
cont ra los a s e n t a d o s , c o n t e n i d a 
en su cuen ta d e l iquidación, y el 
impor te q u e a r ro jen las pa r t i das 
que f iguran en el h a b e r d e dicha 
c u e n t a . 
S e x t o . La c i rcuns tanc ia d e 
h a b e r s e s a t i s f echo en el ac to por 
quien v iene ob l igado a ello el 
impor te total d e d icho inventa-
rio, o el p a g o al c o n t a d o d e la 
p a r t e q u e t i ene q u e a b o n a r s e d e 
e s t e m o d o y la formal izac ión del 
p a g o a p l a z a d o p rev i s to , para la 
q u e p u e d e s a t i s f a c e r s e en e s t a 
f o r m a . 
Si el p a g o de la can t idad abo-
nab le se rea l iza , en todo o en 
pa r t e , por c o m p e n s a c i ó n , s e 
c o n s i g n a r á la f o r m a y cuant ía en 
q u e s e ha e f ec tuado , e x p r e s a n d o 
si s e t r a ta d e una c o m p e n s a c i ó n 
parc ia l , la fo rma en que , a t en -
d iendo a la na tu ra l eza d e su ori-
g e n , s e haya sa t i s f echo o d e b a 
s a t i s f a c e r s e el sa ldo complemen-
tar io . 
Sép t imo . La dil igencia d e li-
be rac ión d e la f inca de los p l a -
nes i n t e rven to re s del Inst i tuto d e 
Re fo rma Agrar ia y d e su en t re -
ga al p rop ie ta r io pa ra los f ines 
s e ñ a l a d o s en e s t e D e c r e t o . 
O c t a v o . La indicación rela-
t iva a la fo rma en q u e t ra ta d e 
e x p l o t a r s e la f inca , m e n c i o n a n d o 
los n o m b r e s y r e s idenc ia s d e los 
a r r e n d a t a r i o s o a p a r c e r o s , en el 
c a so d e q u e no p r e t e n d a culti-
v a r s e o a p r o v e c h a r s e d i rec ta-
m e n t e . 
El ac ta a q u e s e r e f i e re e s t e 
ar t ículo s e l evan ta rá por dupli-
cado , a r c h i v á n d o s e uno d e los 
e j e m p l a r e s en las Of i c inas d e los 
Se rv ic ios o J u n t a s p rov inc ia les 
de R e f o r m a Agra r ia y e n t r e g á n -
d o s e el o t ro al p rop ie ta r io en ella 
i n t e r e s a d o . 
Art ículo déc imo te r ce ro . Una 
v e z ve r i f i cada la en t r ega defini-
t iva d e una f inca , su p rop ie ta r io 
p a s a r á a ser d u e ñ o de t o d a s las 
m e j o r a s , l a b o r e s y e l e m e n t o s d e 
explo tac ión incluidos en el in-
ven ta r lo d e t r a s p a s o co r r e spon -
d ien te a la m i s m a . 
Si dicho prop ie ta r io volunta-
ria u o b l i g a d a m e n t e c e d e su f in-
ca en a r r i endo o en a p a r c e r í a , 








se entenderá directamente con 
los arrendatarios o aparceros pa-
ra el t raspaso a los mismos de 
las labores, abonos, ganados y 
elementos de explotación que, 
de común acuerdo con ellos, 
considere necesarios para la fi-
nalidad perseguida. De no ser 
posible llegar a esta conformi-
dad, las discrepancias que exis-
tan serán resueltas por os Ser-
vicios o Juntas provinciales^ del 
Instituto de Reforma Xgraria, 
cabiendo revisión de tales reso-
luciones ante- la Sección Agro-
nómica respectiva, a instancia 
de parte. 
Artículo décimocuarto. To-
dos los acuerdos adoptados por 
los Servicios o Juntas provincia-
les de Reforma Agraria, deberán 
notificarse a los propietarios in-
teresados, quienes tendrán dis-
ponible un plazo de diez dias, 
contados a partir de 1.a fecha de 
su notificación, para solicitar an-
te las-Secciones Agronómicas la 
revisión de dichos acuerdos. Es-
tas resolverán dichas peticiones, 
én el plazo de treinta dias. 
Artículo décimoquinto. Los 
Servicios y Juntas provinciales 
de Reforma Agraria, remitirán a 
la Junta de Defensa Nacional 
(Asesoría de Agricultura), copia 
simple de todas las actas relati-
vas a entrega de fincas, así co-
mo de los inventarios valorados 
con ese objeto, y mandarán igual-
mente una relación completa de 
todas las fincas afectadas por 
este Decreto que radiquen en su 
respectiva jurisdicción, en las 
que, por alguno de los motivos 
previstos en el mismo, ' t engan 
que proseguirse los planes" de 
aplicación proyectados por el 
Instituto de Reforma Agraria. 
En dicha relación se consigna-
rán las circunstancias agronómi-
cas, sociales y económicas que 
correspondan a las fincas en ella 
incluidas. 
Artículo décimosexto. L o s 
Servicios o Juntas provinciales 
de Reforma Agraria, comproba-
rán en cualquier momento la leal 
y fiel aplicación de las prescrip-
ciones de es te Decreto. 
Artículo décimoséptimo. Las 
contravenciones al mismo se san-
cionarán con multas de quinien-
tas a cincuenta mil pese tas , que 
se impondrán previa tramitación 
del oportuno expediente en los 
Servicios o Juntas provinciales 
de Reforma Agraria, .sin perjui-
cio de que, por medios coacti-
vos y con las debidas garant ías 
de equidad, se obligue a los in-
fractores al cumplimiento de las 
•obligaciones que para ellos se 
derivan del presente Decreto. 
Artículo dédmooc tavo . Que-
dan derogadas , en relación con 
este Decreto, las disposiciones 
legales anteriormente vigentes , 
en cuanto se opongan a las pres-
cripciones c o n t e n i d a s en el 
mismo.. 
Dado en Burgos a veinticua-
tro de septiembre de mil nove-
cientos treinta y s e i s . = M I G U E L 
CÁBANELLAS. 
Orden circular 
Por subsistir las mismas cir-
cunstancias que aconsejaron la 
publicación del Decreto núm. 69, 
que estableció las normas para 
la cobranza e ingreso de las 
aportaciones de los funcionarios 
públicos a la suscripción nacio-
nal, por la Junta de Defensa se 
ha acordado queden en vigor las 
prescripciones de dicho Decreto 
(BOLETÍN O F I C I A L , núm. 14), para 
los haberes de los funcionarios 
correspondientes al actual mes 
de sept iembre. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner . 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Requisitorias. 
Olmedo 
D. Valeriano Valiente Delgado, 
Juez de instrucción de esta 
villa y su partido, 
Por la presente y como com-
prendido en el número tercero 
del artículo 835 de la ley de En-
juiciamiento criminal, se cita, 
llama y emplaza a Ezequiel Rey 
Carriazo, vecino que fué de Va-
lladolid, con domicilio en Cante-
rae, 5, letra D, hijo de Eugenio 
y Abilia, natural de Amusco de 
Campos , de 22 años de edad, de 
estado soltero y profesión tinto-i 
rero, y cuyo actual paradero sei 
desconoce, para que dentro del[ 
término de diez dias, siguientes! 
al de la publicación de la pre-i 
sen te en el BOLETÍN O F I C I A L DE N| 
JUNTA DE D E F E N S A NACIONAL DE| 
ESPAÑA y en el de la provincial 
de Valladolid, comparezca ante| 
es te Juzgado de instrucción para| 
constituirse en prisión y respon-i 
der a los cargos que le resultan! 
del sumario que se le ínstruyói 
con el número 49 de 1936, por! 
el delito de uso indebido de ar-
ma de fuego , bajo apercibimien-i 
to que, de no verificarlo dentro 
del término fijado, se rá declara-j 
do rebelde y le parará el perjui-i 
CÍO a que hubiere lugar en de-i 
recho. 
Al propio t iempo, -ruego y en-i 
cargo a todas las Autoridades,; 
tanto civiles como militares y' 
Policía, procedan a la busca y! 
captura del referido procesado! 
Ezequiel Rey Carr iazo, y, casoj 
de ser habido, lo pongan a mii 
disposición en el Depósito niu-i 
nicipal de e'sta villa, dando cuen-i 
ta de haberlo verificado. 
Dado en Olmedo a 5 de sep-l 
t iembre de 1936.=Valeriano Va-i 
líente. = El Secretario judicial] 
accidental, Manuel Torres . 
La Corvjña 
Mendoza Guer re ro Carlos, de| 
36 años de edad, de estado sol-i 
tero, profesión ebanista , hijo de 
Manuel y de Arminda, natural 
de Orense , vecino de La Coru-i 
ña, Trav . Estrecha S. Andrés, 4,j 
bajo, cuyo áctual paradero sej 
ignora, procesado en sumarioj 
número 338 de 1936 sobre es-i 
tafa; comparecerá dentro deltér^ 
mino de ocho días, ante el Juz-
gado de instrucción del distrito 
de la Audiencia de La Coruña 
Palacio de Justicia, con objete 
de ser reducido a prisión, prc' 
viniéndole que si no comparecí 
será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio a que haya lu-
gar . 
La Coruña 9 de septiembre 
1936.=E1 Juez , N. N . = E 1 Se 
cretario, Lic. Florencio Urioste. 
IMPRENTA DE LA DIPUTACIÓN 
